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Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -36 -37 -35 -30 -31 -31 -32  1125.3   1643.8  -518.5
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -33 -30 -26 -27 -28 -28  1224.2   1694.0  -469.8
3  N M M T -9 -23 -17 -20 -21 -21 -21  1101.0   1399.9  -298.9
4  SHWB & SIKKIM  -21 -20 -19 -10 -11 -12 -12  1647.1   1872.0  -224.9
5  GANGETIC WEST BENGAL  -12 -10 -15 -18 -18 -19 -19  859.2   1065.7  -206.5
6  JHARKHAND  -32 -24 -24 -23 -24 -24 -25  768.0   1021.1  -253.1
7  BIHAR  -35 -23 -18 -19 -20 -21 -21  755.8   960.9  -205.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -58 -19 -8 -11 -12 -12 -13  744.1   853.8  -109.7
9  WEST UTTAR PRADESH  -43 8 -1 0 -1 -2 -2  723.1   739.3  -16.2
10  UTTARAKHAND  0 -8 -3 -5 -6 -6 -6  1107.1   1183.1  -76.0
11  HAR. CHD & DELHI  43 1 -24 -21 -21 -22 -22  349.1   445.9  -96.8
12  PUNJAB  101 4 -14 -14 -15 -15 -15  391.1   460.6  -69.5
13  HIMACHAL PRADESH  30 -11 -4 -4 -4 -5 -5  744.1   783.8  -39.7
14  JAMMU & KASHMIR  50 -1 8 5 6 5 5  528.8   504.3  24.5
15  WEST RAJASTHAN  48 7 -18 -24 -24 -24 -24  193.7   255.8  -62.1
16  EAST RAJASTHAN  62 17 -5 -1 -2 -2 -2  585.4   597.5  -12.1
17  ODISHA  -26 7 10 10 10 11 10  1193.7   1082.7  111.0
18  WEST MADHYA PRADESH  25 11 -4 -6 -8 -8 -8  769.2   837.3  -68.1
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -10 -9 -10 -10 -11  903.9   1012.8  -108.9
20  GUJARAT REGION  -33 -1 -14 -23 -23 -24 -24  668.4   876.6  -208.2
21  SAURASHTRA & KUTCH  -92 -17 -25 -31 -31 -31 -31  315.1   459.3  -144.2
22  KONKAN & GOA  46 23 8 2 2 1 1  2831.7   2801.0  30.7
23  MADHYA MAHARASHTRA  11 11 6 -3 -4 -4 -4  637.7   664.7  -27.0
24  MARATHWADA  36 -9 -3 -15 -16 -16 -16  521.0   622.9  -101.9
25  VIDARBHA  18 11 1 -8 -9 -9 -10  821.8   909.5  -87.7
26  CHHATTISGARH  -10 -4 2 -3 -4 -4 -4  1056.7   1100.9  -44.2
27  A & N ISLAND  18 -10 -6 -9 -4 -3 -2  1478.5   1511.8  -33.3
28  COASTAL ANDHRA PRADESH 8 6 15 4 4 4 4  534.6   513.3  21.3
29  TELANGANA  29 -3 10 -1 -2 -1 -1  692.8   699.9  -7.1
30  RAYALASEEMA  -5 -40 -43 -45 -38 -35 -34  224.9   340.0  -115.1
31  TAMILNADU & PONDICHERY 8 -2 -8 -12 -10 -10 -11  240.1   268.6  -28.5
32  COASTAL KARNATAKA  23 1 7 2 2 1 1  3010.8   2977.2  33.6
33  N. I. KARNATAKA  7 -18 -20 -29 -30 -29 -30  309.0   438.4  -129.4
34  S. I. KARNATAKA  38 6 11 6 5 4 3  611.7   593.8  17.9
35  KERALA  20 17 35 28 27 27 26  2437.7   1931.3  506.4
36  LAKSHADWEEP  -45 -43 -43 -47 -47 -47 -47  493.2   932.1  -438.9
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -10
NORTH WEST INDIA -7
CENTRAL INDIA -6
SOUTH PENINSULA 0
EAST & NORTH EAST INDIA -24
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100










Table 1: Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on           









1) Due to the subdued rainfall yesterday, the rainfall status
of Northwest India and southern Peninsula regions has
came down from -6% to -7% and 1% to 0%, respectively.
2) Deficient rainfall condition is still persisting in 12
subdivisions (out of 36) viz., Arunachal Pradesh, Assam &
Meghalaya, NMMT (Nagaland, Manipur, Mizoram and
Tripura), Jharkhand, Bihar, Haryana-Chandigarh-Delhi,
West Rajasthan, Gujarat, Saurashtra & Kutch, Rayalaseema,
North Interior Karnataka and Lakshadweep as on 19 Sep
2018.
Fig 1: Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 19-Sep 2018
